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A Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) existe há ses-
senta anos, sendo a mais antiga associação de classe dos enfermeiros 
brasileiros. A participação do profissional de enfermagem nela possui 
significado especial, visto que grandes conquistas no campo da enferma-
gem brasileira foram alcançadas através das lutas da Associação. 
A Dr 1 Wanda de Aguiar Horta, idealista como era, foi um membro 
muito ativo na Associação. Associada desde 1949, logo após a sua for-
matura, que se deu em 1948, participou na ABEn de várias maneiras: 
como membro eleito e reeleito na Diretoria da Seção de São Paulo; coor-
denando e ministrando cursos, palestras promovidas pela mesma Seção 
e outras; participando dos Congressos Brasileiros de Enfermagem como 
membro efetivo; apresentando temas centrais ou livres e outras ativi-
dades; fazendo parte de comissões especiais e representando a mesma 
Associação em várias ocasiões. 
Como membro da Diretoria da Seção de São Paulo, pertenceu ao 
Conselho Fiscal em 1967 e exerceu o difícil cargo de Tesoureira de 1969 
a 1980 (11 anos) através de eleição e reeleição. 
Além das atividades na Diretoria, ministrou os seguintes cursos 
sob o patrocínio da ABEn: 
— "Enfermagem em novas dimensões", promovido pela ABEn-SC em 
1969; 
— "Observação em enfermagem" promovido pela ABEn-SP em 1969 e 
1974 (2 cursos) e pela ABEn-GB, em 1969; 
— "Novas dimensões da enfermagem", durante o XXI Congresso Bra-
sileiro de Enfermagem, no Rio de Janeiro, em 1969; 
— "Introdução ao diagnóstico de enfermagem", promovido pelo Dis-
trito de Ribeirão Preto, em 1969; 
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— "Diagnóstico de enfermagem", promovido pela ABEn-RJ em 1970; 
— "Atualização em técnicas e procedimentos de enfermagem", promo-
vido pela ABEn-SP, em 1975; 
— "Processo e consulta de enfermagem", promovido pela ABEn-SP, 
em 1974. 
Também ministrou varias palestras e aulas em vários eventos pro-
movidos pelas Seções da Associação, principalmente nas Semanas de 
Enfermagem, como segue: 
— sobre "Enfermagem", na Rádio Clube Paranaense e na Rádio Guai-
rara, durante as Semanas de Enfermagem realizadas em Curitiba, 
Paraná, de 1951 a 1953; 
— sobre "Enfermagem no lar", em São Paulo, 1961; 
— sobre "Enfermagem", na extinta T. V. Tupi, canal 4, em São Paulo, 
1965; 
— no "Curso de férias para professores de Biologia", em São Paulo, 
1965; 
— sobre "Plano de cuidados de Enfermagem", em São Paulo, 1967; 
— no "Curso de Atualização", em São Paulo, 1968; 
— sobre "Fundamentos de Enfermagem", em São Paulo, 1968; 
— sobre "Enfermagem em novas dimensões", no Rio de Janeiro em 1969; 
— sobre "Observação em enfermagem", em São Paulo, 1969; 
— sobre "Metodologia do Processo de Enfermagem", em São Paulo, 1972; 
— sobre "Teoria, conceito, princípios e processo de Enfermagem", em 
Santa Maria, Rio Grande do Sul, 1974. 
Dr* Wanda de Aguiar Horta participou de muitos Congressos Bra-
sileiros de Enfermagem, não só como membro efetivo, mas apresen-
tando temas centrais e livres, trabalhando junto às Comissões Organi-
zadoras na Secretaria e na Monitoria e como Presidente de Sessões de 
apresentação de trabalhos ou de plenárias e como Relatora de Sessões 
Plenárias. 
Em 1970, no Congresso realizado em São Paulo deu importante con-
tribuição à enfermagem brasileira participando do painel sobre "Diagnós-
tico de Enfermagem" e apresentando tema livre sobre sua "Teoria de 
Enfermagem". Em 1972 foi relatora do Tema IV, que tratava de "Re-
centes Pesquisas em Enfermagem". Além desses, outros trabalhos foram 
apresentados nesses Congressos. São Eles: 
— "Ensino do planejamento de cuidados em Fundamentos de Enferma-
gem", em Brasília, 1967; 
— "Renovação dos métodos de ensino em Fundamentos de Enferma-
gem na EEUSP, no Recife, em 1968; 
— "O ensino dos instrumentos básicos de enfermagem", em Porto Ale-
gre, em 1969; 
— "Metodologia do processo de enfermagem", em Manaus, em 1971. 
Além dessas atividades todas Dr* Wanda organizou as "Semanas 
de Enfermagem" promovidas pela ABEh do Paraná de 1950 a 1953, 
participou da "Comissão Especial de Auxiliares de Enfermagem" da 
Seção de São Paulo, em 1962, da "Comissão de seleção de candidatos a 
bolsas de estudo" da ABEn-SP, em 1971, representou a Associação nas 
Comissões Organizadoras da Reunião Anual da S. B. P. C. em 1975 e 
1977 abrindo as portas da S. B. P. C, para a Enfermagem Brasileira e 
foi delegada por São Paulo no XXVIII Congresso Brasileiro de Enfer-
magem no Rio de Janeiro, em 1976. Em 1968 foi indicada pela Seção 
de São Paulo para concorrer ao prêmio "Enfermeira do Ano", em 1968. 
A Associação Brasileira de Enfermagem por sua vez, reconhecendo 
os serviços prestados por Dr* Wanda, não só à Associação mas à En-
fermagem Brasileira, homenageou-a nas seguintes ocasiões: em 1978, du-
rante o XXX Congresso Brasileiro, de Enfermagem, e, em 1980, durante 
o XXXII Congresso Brasileiro de Enfermagem. Em 1980, ainda, confe-
riu-lhe, através da Seção São Paulo, o Diploma de Honra ao Mérito, pelos 
serviços prestados em prol da humanização da enfermagem, e, em du-
rante o Congresso Brasileiro de Enfermagem, foi instituido o Prêmio 
que leva seu nome. 
Como se pode observar, por esta descrição resumida de 28 anos 
de atuação da Dr^ Wanda de Aguiar Horta, na Associação Brasileira de 
Enfermagem, ela foi uma daquelas profissionais que muito contribuí-
ram para o crescimento da profissão no país, através da participação 
em entidades de classe. 
